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Eduardo Galea no 
- M ontevideo, 1940- és un home de 
parlar suau que de ben jove s'ha 
caracte ritzat pe r alçar la veu contra 
la injustícia. Periodi st a, esc riptor i 
orador accessibl e, els seus articles, 
llib res i intervencions en alguns 
mitjans de comu nicac ió són d'un cert 
to poètic. Les seves obres Las venas 
ab iertas de Lationoamérica (1971) 
i M emorias del fuego (1982-1986) 
han estat importants referents per 
entendre la història política i social de 
l'Am èrica ll atina al ll arg del segle XX. 
Com l'artista xinès Ai Weiwei - Pequin , 
1954- Galeano sap molt bé quines són 
les conseqüè ncies de l'opinió crítica 
amb els règ ims dictatorials; el 1973 
és convidat a marxar d' Urugu ai, i el 
1976 ha de fugir de l'Argentina del 
general Videla després que el seu nom 
figuri a les lli stes de ls Escuadrones 
de la muerte. Aquestes experi ències, 
lluny d'atemo ri r- lo, com a periodista 
el van refe rmar en el seu propòsit de 
denúncia all à on les llibertats fossin 
coartades. Un va lent. 
La crisi fa estra ll s; no ca l dir-ne 
gaire cosa, als mitjans de co municació 
és el m onotema. Però, cu riosament, 
el tractament informatiu que se'n fa 
semb la tallat amb un patró de tan 
pauta 
La música 
Anton Marc Caparó Pujol , director de " Lo Floc" 
repetitiu que és: sacrificis, penitència, 
obediència .. . i silenci. Els mercats tot 
ho veuen i tot ho saben, no els fem 
enfadar! Joaquim Muns -Barcelona, 
1935- prestigiós economista i 
exdirector de l'FMI als anys setanta, 
publicava recentment a La Vangu ardia 
que el país havia de ser una pinya al 
voltant del nou president espanyol , 
que cali a acceptar les reformes sense 
contestació, al·ludint especialment als 
"La sobirania dels 
islandesos, però, 
no surt als mitjans 
de comunicació. 
Silenci." 
sindicats, que titllava d'anacrònics. 
No fos cas, deia, que els mercats 
s'irritessin. El que el senyor Muns 
-p rofesso r de teo ria econòmica a 
ESADE, catedràtic d'Organització 
Eco nòmica Internacional a la 
Universitat de Barcelona , Creu de 
Sant Jo rdi i Premi d'Economia Rei 
Joan Car les, a m és d'exeurodiputat 
pe r CiU i més coses- no menciona 
en el seu co njur per superar la cri si, 
és l'exemp le d'Islàndia, que segons 
Le Monde triplicarà la seva previsió 
de creixement econòmic pel 2012 
després de vàries iniciatives, com 
jutjar els responsables de l'ensulsida 
econòmica del país amb un deute x ifrat 
en dotze mil eu ros per habitant. Això 
sí, després de reformar la Constitució 
per iniciativa popul ar i convocar dos 
plebiscits per negar-se a pagar el deute 
als especuladors que van portar el petit 
país a la ruïna . Amb el conseqüent 
escàndol de la UE i l'FMI , que el senyor 
Muns coneix tan bé. La sobirania dels 
islandesos, però, no surt als mitjans de 
comunicació. Sil enci. 
Eduardo Galeano explicava 
la importància dels drets i els valors 
intangibles amb la següent històri a: 
hi havia un reputat músic que tocava 
l 'arpa com mai ningú l 'havia tocat. 
No es feia una festa en els llanos de 
Colòmbia sense que es requerís el seu 
art. Anava de poble en poble amb dues 
mules: una per a l 'a rpa i l'altra per 
a ell. Una nit de trajecte fou assaltat 
per bandits; el van apa llissar de tal 
manera que l'endem à fou trobat estès 
enmig del camí, cobert de sang. Al ser 
preguntat per la seva desgràcia, amb 
un fil de veu respongué: s'han emportat 
l'arpa ... s 'han emportat les mules ... 
però no s'han emportat .. . la música .>> 
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